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支 部 報 とヒEコ
J.研究発表会プログラムと掲載誌
口1985年度研究発表会(11月30日 於山口大学) 掲載誌
1. モリエールにおける honneteteの問題
広島太学 一木島彦 本誌 16 号
2. Le Bourgeois gentilhommeと二人の批評家
広島大学 熊沢一衛 本誌 16 号
3. Le Tartuffe de Moliere et les controverses religieuses de son temps 
広島大学 JARRY Jacques 本誌 16 号
4. 言説的主体性としてのフィギ、ュールー-Baudelaire， Spleen LXXV (J'ai plus 
de souvenirs …) における表現主体の問題
岡山大学 加藤健二
???
?
??』???? ???
5. P.ヴァレリーの{;:Le Rameur }>に於ける詩人の背中について
岡山大学 緒方仁 明 本誌 16 号
6. プルーストにとっての部屋
高知大学 松 尾国彦 『海号南(手帖)』第31986 
7. アラン・ロブ=グリエのl'ordreの概念をめぐって
山口大学 平 山 丘正亘是乙 本誌 16 号
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I.役 員 名
1985年1月30日の支部総会において改選されたものを(新)とする o (なお，学会各種委
員会委員の交替は. 1986年春季大会以後とする。)
米支部役員支部長杉山
米支部実行委員
毅(再}監査戸田吉信 l再)
A地区聖見達郎
B地区横山昭正(新)
米学会幹事 A地区渡辺英夫
B地区末松 毒(新)
米学会各種委員会委員
守矢信明
田中隆一
学会のあり方検討委員会 熊沢一衛
渉外委員会 楳木栄
スタージュ運営委員会
語学問題検討委員会
資料調査委員会
渡辺英夫(新)
玉田健二(新)
学会誌編集委員会
松田
原野
佐藤
米本誌編集委員
委員長 加藤宗登 (B地区)
委員 佐藤 厳 (A地区)
渡辺英夫 (A地区)
m.そ の
清(新)
昇(中世).末松
巌(二十世紀・詩)
原野
杉山
他
昇 (B地区)
毅(支部長)
書(十七世紀)
1986年度秋季大会が高知大学で開催されることになりましたので，慣例に従い，今秋の
中国・四国支部大会は開催されません。なお. 1987年度の支部大会は島根大学で開催さ
れる予定です。その際，支部規約の一部改正が行われる予定ですので，会員各位もお含み
おき願いたいと思います。(杉山 毅)
